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Autopalvelus,
autokorjaukset
puh. 21 705
Yli 90 % autonomistajista ylpeilee vaunuistaan ja vaati-
vat he luotettavia takeita ennenkuin luovuttavat vau-
nunsa tilapäisesti korjattavaksi tai määrätylle työpa-
jalle ammattitaitoista, säännöllistä hoitoa varten.
On erittäin tärkeätä, että vaunu vuosimääriä tuottaa omis-
tajalleen sellaista iloa ja hyötyä, j ota vain hyvin hoi-
dettu ja joustava vaunu voi aiheuttaa.
Ainoastaan nykyajan työpaja erikoistyövälineineen kyke-
nee täysin tyydyttämään autonomistajien oikeutettuja
vaatimuksia.
Kokoamishallimme voi nyt vetää vertoj a mille ensiluokkai-
selle autopalvelukselle tahansa, olkoonpa sitten kysymys
kykenevistä, kokeneista työntekijöistä tai ajanmukai-
sista työkaluista ja työtavoista,
Tarpeen sattuessa on Teidän vain muistettava, että meillä
saatte autonne korjautetuksi huolellisesti ja kilpailua
kestäviin hintoihin, huolimatta käyttämänne auton mer-
kistä. Puhelin- j a kirjetiedusteluihinne saatte kustan-
nusarvioita korjauksista, maalauksesta, kiilloituksesta,
uuttauksestay .m. haluamistanne seikoista. Herra Michels-
son, yksi maamme parhaimmaksi tunnustettuja kykyjä auto-
korjauksen alalla, valvoo työpajapäällikkönä työn suo-
rittamista, josta näin ollen saatte parhaat takuudet.
Me voimme vakuuttaa, että vaununne hoito meillä on hyvissä
käsissä.
Kunnioittaen
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Alla: Toinen sisäkuva hallista. Taka-alalla toimennusosasto
Alhaalla: Parvekkeella sijaitseva asentamo.
antanut pätevän ammattimiehen tai luotettavan työpajar
kastaa vaununsa.
Valoisa ja tilava halli.
Katossa kuljetusrata
moottorien siirtämiseksi
parvekkeella sijaitse-
vaan asentamoon.
iVIOITTEETONTA vaunua kuvittelee jokainen auto-ystävä
mielessään!
Niin kauan kuin auto toimii hyvin, kiinnitetään sen hoi-
toon usein valitettavasti liian vähän huomiota. Monasti
ttuu, että autonomistaja on tyytymätön vaunuunsa, kun se
alkaa vaatia huolellista hoitoa. Ehkäpä jossain satunnaisessa
autopajassa suoritettu korjaus, josta vaunulle ei ole ollut
apua, on myöhemmin lisännyt omistajan mielialan apeutta.
On siis sangen tärkeätä, että auto määrättyjen väliaikojen jäl-
keen tarkistetaan ja ainakin kerran vuodessa oikein perin-
pohjaisesti. Kokemus on nimittäin todennut, että useasti
mitättömät syyt, jotka myöhemmin aiheuttavat kalliita kuluja,
olisi voitu välttää, jos autonomistaja säännöllisesti olisi
On kuitenkin oltava täysin selvillä siitä, että autopaja, jonka
puoleen käännytään, ehdottomasti on ensiluokkainen. Tä-
hän seikkaan kiinnitetään ulkomailla niin paljon huomiota,
että m. m. on toimistoja, jotka antavat tietoja sellaisista
työpajoista, jotka suorittavat työn taatusti.
Moni autonomistaja ratkaisee „autokysymyksen" vaihtamalla
käytetyn auton uuteen. Nykyään vallitseva taloudellinen
tilanne kehoittanee häntä kuitenkaan tuskin siihen. Usein
on myös todettu, ettei vaihto ole ollut tarpeellinen. Kun
vaunu on asiantuntemuksella korjattu, on se osoittautunut
täysin vastaavan tarkoitustaan, aivan yhtä hyvin kuin mikä
muu hyvä vaunu tahansa
Mitä on autonomistajan
vaadittava nykyajan hyvältä
autokorjauspajalta ?
■ Tarpeellisen, suoritetun työn ja velotetun palkkion välisen suhteen
on oltava kohtuullinen.
■ Työpajan on oltava puhdas ja siisti, jotta kallisarvoisinkin vaunu voi-
daan jättää sen huostaan. Sen on oltava valoisa ja korkea, jotta
pimeys ja kaasut y. m. eivät vähentäisi työntekijäin työskentelykykyä,
mistä taas seuraisi työn huononeminen.
■ Työpajan johdon sekä henkilökunnan on oltava täysin päteviä miehiä.
joilla on käytännöllistä kokemusta ja jotka hyvin ovat perehtyneet käy-
tännössä oleviin automalleihin, jotta omistaja ilman epäilyksiä voisi
uskoa vaununsa korjauksen heille.
■ Työpajassa täytyy lisäksi olla hyvä, täysikelpoinen valikoima uuden-
aikaisia, teknillisiä työvälineitä, erikoistyökaluja ja -koneita, kuten
esim. uuttauskone y. m. sekä vara-osia, jotta aina nopeasti ja huolelli-
sesti voitaisiin työ suorittaa kohtuulliseen hintaan.
Stockmannin autokokoamishallilla on kaikki edellytykset tyydyttää auton-
omistajien vaatimukset. Kun tunnetut ja kokeneet autoilijat käyttävät sitä, on tämä Teil-
lekin takeena, että myös Teitä palvellaan mitä parhaiten.
Hyvä korjaus on monta kertaa' arvokkaampi kuin sellainen korjaus, joka on välttävä, ja
kumpikin maksaa.
Te ette koskaan kadu ajoissa suoritettua korjausta, vieläpä sitäkin vähemmän, jos se on
tapahtunut luotettavassa autopajassa.
On tärkeää, jotta auto mahdollisimman vähäisellä bensiinikulutuksella osoittaisi parhaimpia ajo-ominai-
suuksia, että kaasuttaja, pyörät ja jarrut ovat oikein asetetut. Jättäkää meille autonne tarkistelua varten.
Stockmannin Autokokoamishalli Katajanokalla. Kanavakatu
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Ajakaa autonne meille perinpohjaisesti voideltavaksi, sillä tällä on suuri taloudellinen ajomerkitys. Mo-
neen tärkeään voitelupaikkaan on vaikea päästä ilman niitä laitteita, joita nykyaikaisella autopajalla on.
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